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Miércoles, 15 de septiembre de 1971 Número 211.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
0. M. número 580/71 por la que se fija en la cuantía
anual provisional que se señala la consignación de Fon
do Económico de los buques anfibios tipo LST para




Plantillas de las Secciones Transitorias Escala Unica
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
O. M. número 581/71 por la que se dispone queden cons
tituidas por las plazas que se indican las plantillas de
las Secciones Transitorias y Escala Unica del Cuerpo.
de Ingenieros de la Armada. Página 2.318.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.704/71 por la que se dispone pase
a desempeñar las funciones de Asesor Jurídico de la Es
cuela Naval Militar el Comandante Auditor de la Ar
mada don José Ramón Fernández Areal.—Página 2.318.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.706/71 por la que se anula el desti
no conferido por Resolución número 1.646/71 (D. O. nú
mero 202) al Sargento primero Mecánico don Faustino
Lorenzo Lorenzo, debiendo continuar en el remolcador
«R. R.-15».-----'Páginas 2.318 y 2.319.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución número 220/71 por la que se amplía la Reso
lución número 145/71 (D. O. núm. 143) en el sentido
de incluir entre el personal admitido para efectuar el
curso de ascenso a Cabos primeros Especialistas a los








Orden Ministerial núm. 580/71.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se fija en la cuan
tía anual provisional de doscientas sesenta y siete mil
quinientas (267.500,00) pesetas la consignación de
Fondo Económico de los buques anfibios tipo L. S. T.
para el presente Ejercicio Económico.
La asignación durante el ario en curso para el L-11
y L-12, con imputación a la numeración orgánica y
económica 15.03.211-00 del vigente Presupuesto, ten
drá efectividad a partir de 1 de noviembre próximo.







Plantillas de las Secciones Transitorias y Escala Unica
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 581/71.—La Ley nú
mero 62/67, de 22 de julio, fijó las plantillas que ha
brían de regir, dutante el período inicial, las Seccio
nes Transitorias del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada. Transcurridos los dos bienios durante los que,
según se disponía en la misma, dichas plantillas
debían mantenerse sin variación y dentro de las po
sibilidades de la plantilla global que la misma Ley
determina en su artículo primero, conviene ahora
reajustar las plantillas de las Secciones Transitorias
y Escala Unica de acuerdo con los actuales efectivos
y la base de escalafonamiento establecida por la Ley
número 61/67 de unificación de los Cuerpos de Inge
nieros de la Armada. En su virtud, se dispone :
1. Las plantillas de las Secciones Transitorias del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada quedarán cons
tituidas por las siguientes plazas
SECCION TRANSITORIA DE INGENIEROS
NAVALES
Capitán de Navío Ingeniero ...
Capitán de Fragata Ingeniero ...
Capitán de Corbeta Ingeniero ... ••• •••
• • • • • •
• • •
SECCION. TRANSITORIA DE INGENIEROS
DE ARMAS NAVALES
Capitán ile Navío Ingeniero ..
Capitán de Fragata Ingeniero
Capitán de Corbeta Ingeniero
Página 2.318.
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LXIV
SECCION TRANSITORIA DE INGENIEROS
DE ELECTRICIDAD
Capitán de Navío Ingeniero ...
Capitán de Fragata Ingeniero ...
Capitán de Corbeta Ingeniero ...






• • • .1 • •
• • •
2. La plantilla de la Escala Unica del Cuerpo, en
el empleo que se cita, quedará constituida por las
siguientes plazas :
ESCALA UNICA
Capitán de Corbeta Ingeniero ... • • • • • • • • • 15
3. Todas las vacantes que en lo sucesivo se ori
ginen en los empleos más bajos de las Secciones
TranAitorias se transferirán en la forma que se deter
mina en la transitoria quinta de la Ley 61 de 1967 y
artículo quinto de la Ley 62/67, modificándose en
consecuencia las plantillas en vigor sin necesidad de
nueva Orden Ministerial.






Resolución núm. 1.704/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor don José Ramón Fernández Areal,
sin desatender su actual destino de Profesor de la
Escuela Naval Militar, pase a desempeñar las funcio
nes de Asesor Jurídico de la misma.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.706/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se anula el destino
conferido por Resolución de esta Dirección núme
ro 1.646/71 (D. O. núm. 202) al Sargento primero
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Mecánico don Faustino Lorenzo Lorenzo, el cual
.deberá continuar en el remolcador R. R.-15.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para Ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 220/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución nú
mero 145/71 de la DIENA (D. O. núm. 143) en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el curso de ascenso a Cabos primeros Es
pecialistas a los Cabos segundos Especialistas si-.
auientes :
Maniobra : José María Teijeiro Arnoso.
Artillería : Miguel Angel Rodríguez Pérez.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra
a este personal Cabo primero, Alumno Especialista,
con carácter eventual, empleo que sólo ostentará du
rante su permanencia en la Escuela correspondiente,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
septiembre de 1971, fecha en que dio comienzo el
citado curso.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.






Padecido error en la numeración de la Ordenes
Ministeriales números 575/71 y 576/71, publicadas
en el DIARIO OFICIAL número 209, página 2.294,
se entenderá rectificadas en el sentido de que la numeración correcta de las mismas es 574/71 y 575/71,
respectivamente.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.—E1 Capitánde Navío, Director del DIARIO OFICIAL, FernandoOtero Goyanes.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 576/71 (D. O. núm. 210), se recti
fica en el sentido de que en las fichas médicas corres
pondientes a las edades de cuarenta y seis a cincuenta
y seis arios y de más de cincuenta y seis arios, en la





Madrid, 15 de septiembre de 1971.—E1 Capitán de








Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca con
curso-subasta para la adjudicación de los derechos
de extracción, así como la propiedad, en su caso,
de los restos del guardacostas Uad Llf-CUS, hundido
en aguas del Mediterráneo.
En la expresada Jefatura del Apoyo Logístico
(Sección Económica), avenida de Pío XII, núme
ro 83, en días y horas hábiles de oficina y hasta el
día 9 de octubre de 1971, se admiten proposiciones
para tomar parte en el mencionado concurso-subasta
al precio-tipo del cinco por 100 (5 %) del importede la venta del material que se extraiga.
Los pliegos de bases técnicas y de cláusulas admi
nistrativas, por los que ha de regirse el concurso-su
basta, y el modelo de proposición se encuentran de
manifiesto en el tablón de anuncios de dicha jefatura.El acto público de la adjudicación provisional ten
drá lugar en la indicada Sección el día 23 de octubre
de 1971, a las 11,00 horas.
Madrid, 9 de septiembre de 1971.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
José María López.
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NÚMERO 1
(49)Se anuncia la venta, en pública subasta y en lotes
individualizados, de veintisiete (27) vehículos automó
viles de diversos tipos y marcas (turismos, furgone
tas, camiones, etc). El acto tendrá lugar el día 23 de
octubre próximo, a las 11,30 horas, ante la Juntanombrada al efecto en el local del Parque de Auto
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movilism4D número 1 de Marina, sito en la calle Mar
qués de Mondéjar, número 5, de esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en el mencionado Parque ; en el 1VIinisterio
de Marina, calle de Montalbán, número 2 (sala de
visitas), y en la jefatura .del Servicio de Transportes,
avenida de Pío XII, número 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exa
minados todos los días laborables, entre 9,00 y 13,00
horas, en el Parque referido.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.—E1 Secretario
de la junta, Angel Zarrabeytia Edil/a.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NÚMERO 4
(50)
El día 28 del presente mes de septiembre, a las
11,00 horas, se celebrará un acto de licitación, por el
sistema de pujas a la llana, para la venta de material
automóvil en este Parque de Automovilismo., en el que
se encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, septiembre de 1971.—E1 Secretario de
la junta de Subastas, Mateo Durán López-Bienert.




Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las 11,00 horas del día 8 de octubre de
1971 tendrá lugar en el Servicio Técnico de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra de
este Arsenal la venta en pública subasta de las si
guientes clasificaciones :
CLASIFICACION NUM. 325.
13 planchas de acero de 18,5 a 25 milímetros de
espesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproximado de 32.033 kilos : 192.198 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 326.
17 planchas de acero de 17,5 a 23 milímetros de
espesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproxima.do de 32.342 kilos : 194.05.2 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 327.
15 planchas de acero de 18,5 a 23 milímetros de
espesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproximado de 28.998 kilos : 173.988 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 328.
16 planchas de acero de 15 a 23 milímetros de es
pesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproximado de 33.668 kilos : 202.008 pesetas.




26 planchas de acero de 17,5 a 25 milímetros de
espesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproximado de 30.050 kilos : 180.300 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 330.
27 planchas de acero de 10 a 25 milímetros de
espesor, de distintos largos y anchos, con un peso
aproximado de 29.821 kilos : 178.926 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 331.
24.000 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro en diversas piezas de máquinas, inútiles: 98.950
pesetas.
CLASIFICACION NUM. 332.
13.850 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro: 55.400 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 333.
Cinco botellas de oxígeno y una de CO.), inútiles.
Un armario frigorífico, inútil.-13 balsas salvavidas,
inútiles.—Un aparato portátil de oxicorte, inútil.—
Una máquina de cortar (autógena), inútil.-11 re
sistencias surtidas, inútiles.—Un horno de calentar
planchas, inútil.—Cuatro tornillos de banco, inútiles.
Dos tornos mecánicos, inútiles.—Una fragua portátil,
inútil.—Una caldera con dos hornos, inútil.—Un eje
de salida Br., inútil.—Tres botes de madera, con mo
tor, inútiles.—Un bastidor y 82 partidas más de di
verso material, inútil.—Un equipo de soldadura eléc
trica.—Tres motores "Hisha" de 10 CV y un "Skan
dia" de 10 CV, inútiles.-8.908 metros aproximada
mente de cable eléctrico, inútil.—Una fresadora uni
versal K. D., inútil.—Dos ejes de timones, inútiles.
Dos chigres para botes, inútiles.—Un alternador y
nueve partidas de material, inútil.—Un bote neumá
tico, inútil.—Ocho transceptores "Agris" y 95 par
tidas más, inútiles.-14 máquinas de escribir, una
sumadora y dos multicopistas, inútiles : 202.565 pe
setas.
El material comprendido en las anteriores clasifi
caciones ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Regla
mento de Contabilidad de Material de Arsenales, pu
diendo ser examinados, a partir de la publicación de
este anuncio, hasta el día fijado para la celebración
de la subasta. Los pliegos de condiciones estarán de
manifiesto en la Secretaría de esta Junta, sita en la
Habilitación de Material de este Arsenal, todos los
días laborables, de 9,00 a 13,00 horas.
Arsenal de Cartagena, 10 de septiembre de 1971.
El Capitán de Navío Ingeniero, Presidente, Rafael
Pereiro Echavarría.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
